


































































































































































いと、痢癩を起 した り、暴力 をふ るったりして他児に
向かってい く。




































































































































遊び こける ことに して。誰 で も楽 しめる遊 びをいっぱい していこ
うってなって。増 え鬼 した り助 け鬼 した り。増 え鬼一番 してたん
ですよ。最初 のころね、増 え鬼って言 うのは、ちゃん と終 わ りが




























一週間の予定 を子 どもと相談す るの。,月曜 日にだいたい。 「じゃ
あいっ散歩行きたい?」 って言った ら、「明 日行 きたい」「その次
は?」 「そ の次 も散歩行 きたい」 「その次 も次 も散歩行きたい」。
散歩散歩 って書 く。ずっ と散歩行 きたいって言 った ら、ず っ と散
歩 に行 ってた時もあった。その翌朝、「散歩行 くけ どどうする?」
って話 し合 った ら、 「明 日もい けるか ら、 じゃあ今 日は こっち行
って、それ は明 日行 こ う力嗣 って話 した りとか。 じゃ あ次 ここ
行 こ うか とか。言 ってた らね 、4日目になって子 どもらが言い出
す。 「も ういっか。」って。 しん どくなって くるか ら。 「や めるわ」
って言い出す。
そんな ことをしなが ら、決定権 は 自分 たちで決 めて、実感できる












































4月、5月 は大変だったので、ノ」喋 団保育 はできていなかった。
その頃はず っ と遊び を中心 に してて。設定保育が成 り立 って きた
頃か らノ」喋 団保育 し始 めて、ノ」喋 団に行 く前には必ず 「コア ラ組
に行 ってきます」ってい うのを グループの子や 、みんな に言 って
た。帰 って きた ら 「どん なこと して遊んだ」 とか(ク ラスに)話
して。ノ」喋 団で遊んで楽 しか った ことを話 して、クラスで も した
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